Economy in votiveness: what promotes the "marriage of the dead" by 小田島  建己
奉納のエコノミー : 〈死者の結婚〉をプロモート
するもの













































































































































ⅠD 兩)EｹD��被供養者の 兩)Eｸ�(,ﾂ�制作者 
西暦和暦 亢ﾈﾝ｢�住所 
良 能 寺 �4��ﾓ��2�1906明治39 �,�+R�菖字 �3"�
CH0-002 ���#)�X鈬���なし �?ｨｯb�C2 
CH0-009 ��鼎�諸���R�俗名 �(i�ﾉ�ｨ揵���｢昇華｣ 
CH0-014 ��鼎(諸���r�信女 侈�ﾋｹ^i�｢�C8 
CH0-010 ��鼎h諸��#��樹上 �,�+R�C10 
CH0-013 ��鼎x諸��#"�俗YT �(i�ﾈｫ僮i�"�l汝や｣ 
CH0-016 ��都�諸��Cb�俗名 ��ｸ6ﾘﾏｲ�寅華コピ- 
CH0-001 �,�+X,�+R�信士 侈�ﾋｹ;��｢�C1 
CH0-004 �,�+X,�+R�信女 侈�ﾋｹ;�ｫ��C1 
CH0-006 �,�+X,�+R�なし 侈�ﾋｹ;��｢�C2 
CH0-008 �,�+X,�+R�大姉 ��ｸ6ﾕR�C8 
CH0-012 �,�+X,�+R�俗名 僮i���｢�C10 
CH0-017 �,�+X,�+R�大姉 傅ﾉ��� 
CH0-019 �,�+X,�+R�信士 侈�ﾋｹ;��｢� 
大 港 院 妊�uBﾓ��R�l928昭和03 ��ﾙkﾂ�なし 任��
DAⅠ-003 ��鼎�諸���b�俗名 亶ｹ�i�ｨ�9�hｸ��｢最華｣ 
DAL011 ��鉄X諸��3��なし �,�+R� 
DAⅠ-013 ��鉄傴ｩ��3B�俗名 ��9�hｸ�� 
DAⅠ-018 ��都X諸��S��俗名 ��hｸ��｢単やl 
DA1-016 ��塔x諸��c"�信士､信女 �,�+R� 
DAⅠ-001 �,�+X,�+R�なし 俯Y�fgB�D1 
DA1-007 �,�+X,�+R�なし �,�+R� 
DAⅠ-008 �,�+X,�+R�大姉 俯Y�hｸ��D1 
DAⅠ-010 �,�+X,�+R�なし �,�+R� 
DAⅠ-012 �,�+X,�+R�なし �,�+R�l革や1 
DAL014 �,�+X,�+R�大姉 �,�+R� 
DAL017 �,�+X,�+R�なし �,�+R� 
DAL019 �,�+X,�+R�なし �,�+R�｢清法｣ 
DAⅠ-020 �,�+X,�+R�居士 �,�+R� 
久 E∃ E=∃ 守 ��紐ﾓ��B�1918大正07 �,�+R�束村字古屋敷 ��
QYU-019 ���3h諸�����屈せ �,�+R� 
QYU-020 ���3傴ｩ���B�信士 冏�nﾂ� 
QYU-003 ��鼎x諸��#"�居士 ��ｸ�L"�C10 
QYU-006 ��鉄�諸��#b�大姉 ��ｹ[ﾒ�Q1 
QYU-011 ��鉄�諸��#b�居士 乘饉ﾒ�Q1 
QYU-012 ��鉄�諸��#b�居士 �,�+R�Q1 
QYU-017 ��鉄�諸��#b�居士 �8ﾈｹ�79L(ｻHｾb� 
QYU-010 ��鉄(諸��#r�信士 冏�nﾂ�Ql 
QYU-014 ��鉄i�hﾊhﾏｳ3��俗名 �,�+R�Q1 
QYU-026 ��鉄胤ｩ��32�居士 �,�+R� 
QYU-013 ��田x諸��C"�｣谷名 侘8夐W��星章コピー 
QYU-023 ��都�諸��Cb�居士 伜靂�� 
QYU-024 ��都(諸��Cr�俗名 �?ﾉnR�直筆コピー 

























ⅠD 兩)EｹD��被供養者 兩)Eｸ�(,ﾂ�制作者 
西暦和暦 �,ﾈｴﾈﾝ｢�住所 忠}霰竰�
KUR-141 ����yk韭�C��なし �8ﾈﾚｩ*ﾂ�Kl 
KUR_062 �����k韭�C2�不明 �8ﾈﾚｩ*ﾂ�Kl 
KUR-065 �����k韭�C2�不明 �8ﾈﾚｩ*ﾈ鬩�?ｩ*ﾂ�Kl 
KUR-146 ������Y�3�r�なし 冉ｹ�ｨ�)YI8ﾈﾚｩ*ﾂ�K1 
KUR-015 ������Y�3���信士 �,�+R� 
KUR_066 ���#)�Y�3���不明 �8ﾈﾚｨ蕀?ｩ*ﾂ�K2 
KUR_069 ���#)�Y�3���俗名 ������｢�K2 
KUR_063 ���#Y�Y�3�B�不明 冉ｹ�ｨ�(ﾅ9+y�9�｢� 
KUR-095 ���#i�Y�3�R�不明 儻9k��K3 
KUR-052 ���#x諸���"�なし �8ﾈﾚｩ*ﾈ鬨ﾋI_ｲ�K3 
KUR-318 ���3傴ｩ���B�童子 儻9k�� 
KUR-029 ��鼎H諸�����秤 �8ﾈｻﾙ�ｩ�(ｻﾒ�K29 
KUR-084 ��鼎X諸��#��居士 �8ﾈﾚｩ*ﾂ�K29 
KUR-117 ��鼎x諸��#"�秤 �8ﾈﾚｩ*ﾂ�K29 
KUR-033 ��鼎胤ｩ��#2�信士 �8ﾈﾚｨ�8蕀?ｩ*ﾂ� 
KUR-065B ��鉄�諸��#R�不明 �+y=)�ｩ�X鬨鉑��� 
KUR-001 ��田傴ｩ��CB�俗名 �8ﾈﾚｨ�9�62� 
KUR-017 ��都(諸��Cr�俗名 �8ﾈﾚｨ�9�X鬩+y="� 
KURー025 ��都(諸��Cr�俗名 �,�+R�K25 
KUR-108 ��都H諸��C��俗名 �,�+R� 
KUR-144 ��都X諸��S��なし �,�+R� 
KUR_078 ��都胤ｩ��S2�帝 儻9k��K6 
KUR-112 ��塔�諸��SR�俗名 �8ﾈﾚｨ�9�i*ﾂ� 
KUR-145 ��塔�諸��SR�童子 �,�+R� 
KUR_120 ��塔�諸��Sb�核子 �8ﾈﾚｨ�9�?ｩ*ﾂ�K6 
KUR-109 ��塔(諸��Sr�滞尼 伜(ﾆ��9�X鬨��"�千賀子 
KUR-151 ��塔x諸��c"�核女 �,�+R� 
KUR-009 ��塔胤ｩ��c2�なし �8ﾈﾚｨ�9Jｩ?ｩ*ﾂ� 
KUR-028 ��塔兌ﾙ�ﾃ���なし �8ﾈﾚｨ�98ﾈﾚ｢�千賀子 
KUR-037 �#���[ﾙ�ﾃ�2�核児 ���*ﾂ� 
KUR-040 �#��9[ﾙ�ﾃ�R�なし �,�+R� 
KUR-021 �#��y[ﾙ�ﾃ���童女 �,�+R� 
<写真4>　｢ムカサリ絵馬｣ KUR-069
(大正1 1年奉納､黒鳥観音所蔵)
ⅠD 兩)EｹD���ﾉ~��~��被供養者 の記載 �� 
奉納者の 住所 ��xﾞﾈ�"�厭霰竰�
KUR-022 儻9k餮9k��俗名 �8ﾈﾚｨ�9��*ﾂ� 
KUR-035 儻9k餮9k��なし �+y="� 
KUR-043 儻9k餮9k��俗名 儻9k��K29 
KUR_054 儻9k餮9k��俗名 儻9k�� 
KUR-056 儻9k餮9k��俗名 儻9k�� 
KUR-058 儻9k餮9k��俗名 �8ﾈｻﾙ�ｩ�ﾂ� 
KUR-073 儻9k餮9k��俗名 儻9k�� 
KUR-075 儻9k餮9k��不明 侏I_ｲ� 
KUR-076 儻9k餮9k��不明 侏I_ｲ� 
KUR-096 儻9k餮9k��不明 儻9k��K3 
KUR-154 儻9k餮9k��不明 儻9k�� 
UR-312 儻9k餮9k��不明 儻9k��K1 
KUR-314 儻9k餮9k��秤 ��X�2� 
KUR-315 儻9k餮9k��俗名 儻9k�� 
KUR-321 儻9k餮9k��居士 儻9k��千賀子 
KUR-322 儻9k餮9k��不明 儻9k��Kl 
KUR-006 �,�+X,�+R�なし �,�+R�K6 
KUR-011 �,�+X,�+R�俗名 �8ﾈﾚｩ*ﾉ�62�K3 
KUR-012 �,�+X,�+R�なし 伜(ﾆ�､ｸ�h��*ﾉ+y="� 
KUR-023 �,�+X,�+R�俗名 �,�+R� 
KUR-036 �,�+X,�+R�俗名 ��ywHﾊy�HｻH�8蓼ﾞr� 
KUR-055 �,�+X,�+R�俗名 ��ywHﾊr� 
KUR-080 �,�+X,�+R�俗名 �,�+R� 
KUR-082 �,�+X,�+R�秤 冑ｹ&B�K3 
KUR-102 �,�+X,�+R�信士 �,�+R� 
KUR-104 �,�+X,�+R�俗名 �8ﾈﾚｩ*ﾉ�62�K3 
KUR-110 �,�+X,�+R�なし �,�+R� 
KUR-121 �,�+X,�+R�なし �,�+R� 
KUR_123 �,�+X,�+R�俗名 �,�+R�K3 
KUR-125 �,�+X,�+R�なし �8ﾈﾚｨ�2�K6 
KURー129 �,�+X,�+R�碍 刔ｩ62� 
KUR-130 �,�+X,�+R�居士 �,�+R� 





























































































No 兩)Eｸ�"�奉納午 冏iD��供養対象 仍ﾙD�,�,r��*ｸ,�*�*��作付 ��タイプ 亊X.ﾘ.ﾒ�
1 稗蕋��1991 ��涛��息子 ��ﾉD���&ﾙ�ﾈ*�.y[x*(,B�西HI牢 ����1+ 偃�/�ﾘx.ﾘ+�.��
2 稗茣��1991 ��田��娘 况8髓�兩)Eｸ/�ﾊ�,B�弘前 ��2 ���壬〃 UJLJ､ 
~3 燃萪��1993 ��都2�JQ､1- ��ﾉD��兩)Eｸ/�&ﾘ,�,H*(,B�つがる ��1+ 冓b�手刀 日.し. 
4 �B韋���200() ��鼎R�兄 ��ﾉD粐��(4ｨ7�5H7ﾚ2�つがる ��2+ 偃�/�ﾘx.ﾘ+刎(+X*�*�.��
5 �2艪��1999 ��都2�兄 ���ﾜ��兩)Eｸ/�ﾊ�&ﾘ,�,B�克所JI 侏H�2�1十 偃�/�ﾘx.ﾘ+�.��
6 �2ﾅ5��199ノ1 ��都"�妹 ��ﾉD��兩)Eｸ/�&ﾘ,�,H*(,B�つがる市 �2+ 偃�/�ﾘx.ﾘ+刎(+X��*�*�.��
7 稗ﾄや�1998′ ��都��娘 凭r�巳 兩)Eｸ/�&ﾘ,�,H*(,B�五所J1 櫨W&ﾆ��1+ 偃�/�ﾘx.ﾘ+仍h+X*�*�.��
8 燃蕋��2004 冕(ｦﾙDb�兄弟 凭r�㌧ 兩)Eｸ/�&ﾘ,�,H*(,B�つがる ����1+ 菱/�櫁.ﾘ+�.��
9 �2萪��1996 冕(ｦﾙDb�水子 ��r�目 し �(485�5(.�+x.��ﾊ2�五所日 侏H�2�2 偃�/�櫁.ﾘ+�.��
10 燃ﾄｲﾂ�1992 ��涛��娘 ��ﾉD���&ﾙ�ﾈ*�.y�H*h.x.｢�つがる市 �2+ 偃�/�ﾘx.ﾘ+�.��
ll ��萪��1991 ��塔r�息ナ ��ﾉD��兩)Eｸ/�&ﾘ,�,H*(,B�中泊町 �1+ ��｢�一三JJ P.EJ､ 
12 ��蜥��1999 ��涛��蘇 ��ﾂ� 兩)Eｸ/�ﾊ�&ﾘ,�,B�つがる市 �1十 从��ラメJ L1.L.I 
13 抜����ZOOS ��塔B�息f- ����ロ �(485�5*2�五所川原川 �2 偃�/�ﾘx.ﾘ+�.��
14 披艪��1991 冕(ｦﾙDb�水子 倩��目 し｣ �(4ｨ7�5H7ﾚ2�つがる市 �2×14 偃�/�ﾘx.ﾘ+�.��
15 抜茲��1988 ��田r�兄 們T���兩)Eｸ/�&ﾘ,�,H*(,B�■カニ所JE 傀韈2�1+ 偃�/�櫁.ﾘ+�.��
16 披ﾄr��1988 ��塔"�息7- 俘(ﾕｩ�b�兩)Eｸ/�&ﾘ,�,H*(,B�板和 ��1十 偃�/�櫁.ﾘ+刎(+X*�*�.��
17 抜蕋��1995 ��涛R�心｣′- 冕(ｦﾙDb�兩)Eｸ/�&ﾒﾚ8,H*(,B�藤崎町 �2 刎(+X*�*�.��
2004 鉄b�水子 ���8､ﾆﾂ 劔2 
18 �2韋���2001 ��涛��姐 ��ﾉD���&ﾙ�ﾈ*�.y[x*(,B�弘前市 �2十 刎(+X*�*�.��
19 ���?｢ﾂ�2006 ��鉄��乱し父の弟 ��)D���(4ｨ7�5H7ﾚ2�:il二所lIJ �5���1+ 刎(+X*�*�.��
20 稗葢��1997 ��田2�息子 况8髓�兩)Eｸ/�&ﾘ,�,H*(,B�弘前市 �1+ 偃�/�ﾘx.ﾒ�+刎(+X*�*�.��
21 抜�2��2002 冕(ｦﾙDb�兄弟 况4ﾇR��(4ｨ7�5H7ﾚ2�弘前市 �1 刎(+X*�*�.��
未確認 佛ｩ.ﾒ�幼児 劔���




































































































































































中生勝美｢津軽の北棟結婚｣『キリスー教文化研究所咋報』範∴八ロリ･:=h]城学院女了人草キリスー教文化研究所.九九四年､などo　なお'こうした傾向に反する指摘をなした数少ない研究のlつに､岡村坤徳子｢死票結婚と家族の情愛　-　青森県の花嫁人形奉納を中心に1｣『教団研究の今日的課題』平成l Ot l一年度科学研究費補助金　(萌芽的研究)報付目書　研究代表者　樫井義秀　二〇〇〇年､がある｡岡村は弘法寺への花嫁･花婿人形の奉納者に対して郵送調査を行い'その結果､｢実際には'比間韮者からの勧奨よ-もへ　知人､親戚等の知-合いから聞き､奉納した人の方がはるかに多かった｣と述べるに至っている　[岡村　t.〇〇〇年t lム○貝]｡
(43)　この悉皆調査の詳細については､拙稿　二〇〇九年a'を参照されたい｡(44)拙稿　二〇〇九年a､.二貝｡(45)　あるいはへ　こうした性質が'津軽地方の　｢地蔵信仰｣から受け継がれた特徴とも
推察できるがへ　この点については､また稿を改めて考察したい｡
(46)奉納者氏名のイニシャルなので実際には重複もあるのだが'本稿では混乱を避け
るため重複するものに関しては適宜変更した.
(47)　なお事例九における｢イタコもする人｣という奉納者による謂いは'｢ホトケオロ
シ｣/｢〓寄せ｣もする｢カミサマ｣を指していると庶われる｡本来｢イタコ｣にのみ特有の職能であった　｢ホーケオロシ｣が'近年の　｢イタコ｣　の減少に伴い､｢カミサマ｣　によっても担われるようになったという指摘については'鈴木岩弓｢南部地方の郁俗｣青森県史編さん民俗部会粕『請森県史　南部編　資料　南部』青森E=_;二〇〇〇年'を参照されたいo　｢イタコ｣という職能者を指す語が､その職能を指す語のように川いられていることについては'こうした用法が山椴的かどうか､今後の調査を必要としている｡
(48)楠　l九ヒ三年'凹川頁､江H絹子『津軽のおがさまたち』北力新剤　　九L七年'
二四二n'､†乗徳爾･人津忠男｢近世末糊における津軽北部地方の地蔵信仰の形成
-　過去帳による幼児死亡変動の分析から　ー　｣『東北地理』第ll二一巻第一号　東北
地理学全　山九八〇年､　二頁などo
(49)注42で挙げた先行研究でも､弘･1.3寺は｢カミサマ｣　の修わ退場であったころが指
摘されているが､筆名による弘法寺住職rL裕智代への聞き取-でも'｢津軽修験道｣の　｢研修道場｣　のようになっていたと教えていただいたoまた∴〇年科前には'｢カ
･,,サマ｣　のみならず｢イタコ｣も数も､弘･T,仏寺の大祭に来ていたそうである　(Il°
〇九年九月二川日に弘法寺にて)o
(50)　江E l九七L午､二川三貝.
〔51)　楠一九七l二年'四川頁｡(52)拙稿一一〇〇九年at　二〇～二`一J頁o(5)注47参照｡(54)岡村は'弘法+1に人形を奉納した人々に対して郵送調査を行い､八五の有効回答
者の内の二割余-である　○名のみが｢屯女さん｣の関与を挙げたlガで'瀬も多かったE答は｢知人へ親戚の紳介｣であった結果を踏まえて'この指摘をしている[岡村　二〇〇〇中､11.1七､116〇日]｡
(5)金木山賀禅寺(五所川原巾金木町)住職二L彰尾氏'ならびに'弘法寺住職白戸
裕智氏からの御教示に多-を負っている｡
〔56)鈴木岩T｢(檀家を持たない寺院)に対する｢祈り｣の諸相1-摩尼寺の事例を参
考に1｣『山陰地域研究(伝統文化)』節`一lロケ　島根大学山陰地域研究総合センター
…九八ヒ句､力九～･ハ〇㌧　七六日(tj　内は引用N:補足)｡なお本稿での論考の対象
となっている川倉地蔵は'厳常には｢fT院｣　ではないが'ここでは便青上'｢根家を持たない-寸院｣として扱うこととしたい｡
(57)鈴木　l九八ヒ年へ　七四～七五貝o(58)よって'甲州烏勧請党内の事例のように､場合によっては他の奉納者が奉納したモ
ノの1に'別の奉納者が確約するモノを掲げる(打ちつける)ことも寧)る｡
(5)高松　l九九〇年'三白'島松.九九四年'lL八白｡(60)イノベーションとは､｢個人あるいは他の採用単位によって新しいと知覚されたア
イデア､習慣'あるいは対象物である｣　日工.(レノト･ロシャ-､ス『イノヘ-ションの普及　(第五版)』■二藤利雄訳　期泳杜　二〇〇ヒ年'l人頁uo
(61)なお'民間信仰が普及する過程を分析する上でロシャースの裡論の桂川が示唆的
であるという視点は､鈴木川{弓先月　(艇北入学大学院教授)　による御教不に多-を負っている｡記して謝意を表わしたい｡
(62)　ロシャ-ズ　二〇〇七年'八四～八六貝｡(63)　ロジャーズ　二〇〇ヒ年､1五〇-二1.貝o(6)　ロジャーズ　二〇〇ヒ叶､二〇〇白o(6)　ロジャーズ一一〇〇七年'二`〇九･n'o(66)但し弘法寺では'人形の奉納者から苦情が寄せられるため'一般参拝者が人形の
置かれているil域に･けち入ることを断っている｡
(67)　｢チエン､ン･エージェント｣とは､イノベーションをもたらす機関(組織)と､そ
れを利用するクライアントとの中間にあって'イノべ-ションをクライアントのニ-
奉納のエコノミー　ー　(死者の結婚)をプロモーーするもの　-
スに適eEさせつつ､逆の力向性では､クライアンーのニーズを機関(机織)　にフィー-ハックする介入捕動を行う　[ロシャ-ズ　二〇〇L年､二川`～　1円　貝]｡よって､このチエンシ･エーシエントの役割はt l'｢変化に対するニースを高める｣､一`､｢情報交換する関係を構築する｣､二'｢問題点を突きかめる｣､川'｢蛮化したいノ八持ちをクライアン-に起こさせる｣､八へ　｢変化したい気持ちを行動に変える｣､六､｢採用を安定させ､中断を末妖州に防ぐ｣t L､｢関係を終結させる｣､という役割が､理念的には'期待される　[ロシャーズ　二〇〇七年'一`川二.i-三川丘貝]｡
